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Manifiesto de la 
"Unión Patr iót ica" 
Al ser elegidos para constituir la Jun-
ta Provincial del Partido «Unión Patrió-
tica», nos consideramos en el deber de 
liac'er público lo que para nosotros sig-
nifica esta agrupación que nace y se or-
ganiza en servicio de la patria. Blasona 
el Directorio de no ser político a la an-
tigua usanza, sino de realidades admi-
nistrativas y orgánicas; de no perseguir 
nada personal; de inspirar su conducta 
y su gobierno en el más acendrado pa-
tr iot ismo. Afirma que tiene como aspira-
ción suprema la reconstitución y en-
grandecimiento de España, y que para 
conseguirlo se propone, ante todo, con-
servar incólume la unidad nacional; 
mantener el orden; fomentar la cultura; 
proteger y desarrollar la riqueza; sanear 
la administración pública, simplif icando 
y depurando los procedimientos, y exi-
giendo, con saludable rigor, el cumpl i -
miento del deberá todos los funciona-
rios; hacer grandes economías en los 
gastos, sin perjudicar los servicios pú-
blicos; establecer la independencia del 
poder judicial , garantía de todos los de-
rechos, poniéndolo fuera del alcance 
de la influencia polít ica; fortalecer las 
disciplinas, social y militar estimulando 
el cumplimiento de los deberes de ciu-
dadanía; solucionar el problema de Ma-
rruecos de enorme trascendencia para 
el honor y la economía nacional; inspi-
rarse en un amplio espíritu descenfrali-
zador. Ofrece, pasado este transitorio 
periodo de preparación, restablecer la 
normalidad constitucional y facil itar el 
advenimiento al poder de hombres ci-
viles capacitados para el gobierno. Y. 
solicita para esa patriótica labor, el con-
curso de todos los hombres de buena 
voluntad sin distinción de ideas pol í t i -
cas, dentro de la Constitución. 
La sinceridad y la buena fe del Direc-
tor io, garantizadas están por la honra-
dez de su conducta y la inteligente acti-
vidad de su actuación, llena, hasta aho-
ra, de felices aciertos. Son de ello vivos, 
irrecusables testimonios la desaparición 
de los crímenes de carácter social; la 
disminución acentuada de los de san-
gre; la organización independiente del 
poder judicial; el brioso resurgir del 
sentimiento de la patria común en aque-
llas regiones minadas antes por el sepa-
ratismo; el robustecimiento y consi-
guiente dignificación del poder públ ico; 
las economías realizadas; el Estatuto 
Munic ipal que organiza los Ayunta-
mientos a base de una completa auto-
nomía. 
Al requerimiento de cooperación he-
cho por el Directorio, responde el par-
t ido «Unión Patriótica- constituyéndose 
en organismo nacional y haciendo un 
llamamiento a todos los hombres de 
buena voluntad, procedan de la derecha 
o de la izquierda, que sientan intensa-
mente el amor a ta patria, para que, 
prescindiendo de antagonismos, depo-
niendo diferencias, borrando matices 
polít icos en aras del interés común, 
atentos a la realidad presente, puesta la 
mirada en la reconstitución de España 
y en su futuro engrandecimiento, ven-
gan a este partido que se propone: pres-
tar ahora su concurso leal y desintere-
sado al Director io, cuya bandera puede 
ser apoyada por todos los hombres 
honrados sean cualesquiera sus ideas 
políticas; actuar, desde luego eficaz-
mente, en la vida municipal y provin-
cial; e intervenir mañana, con absoluta 
libertad de acción, en el Gobierno del 
Estado. A ello están obl igados los es-
pañoles que quieran evitar la ruina de 
la patria, no solo por mandato impera-
tivo del deber ciudadano, sino por es-
tímulos ineludibles del pasado, que pa-
ra los pueblos, como para los hombres 
su historia y sus antecedentes, cuando 
son gloriosos, constituyen una fuente de 
inspiración y de enseñanza, un pundo-
noroso acicate que les fuerza y compele 
a llegar de nuevo a ser lo que fueron, 
aún a costa de los mayores sacrificios. 
Hagamos, primero, con el esfuerzo co-
mún, una patria robusta, grande, pode-
rosa, que tiempo tendremos, luego, de 
definirnos y de agruparnos conforme a 
los principios polít icos que cada uno 
sustente. 
Málaga 11 de ju l i o de 1924. 
El Presidente, j . Rodríguez Muñoz; 
F. Sáenz Calvo; J. Gálvez; Conde de 
i Guadalhorce; Juan L. Peralta; A. Herre-
ro Sevilla; F. Crooke; Rafael de las 
Peñas. 
DOLORA 
A Don Manuel Romero 
De la Bandera, 
En pago de un capullo 
Que ayer me diera. 
El capullo que me diste 
En rosa se convirt ió. 
La rosa se deshojó 
Y ya ni huele, ni existe. 
Ta l es nuestra vida triste 
Con esa flor comparada: 
Capullo, en la edad dorada. 
En la edad madura, rosa, 
Flor deshojada en la fosa 
Y tras dé la fosa, nada. 
CARLOS VALVERDE. 
— -o -®- * - • 
C a r t a a b i e r t a 
Para inao Gómez en donde se lialle 
Te parece a t i , queridísimo amigo, 
que por vivir yó en Málaga y t&ner un 
tío que es General—por cierto de la re-
serva—he de estar al cabo de la calle 
respecto a cuanto se proyecta y se rea-
liza en las altas esferas del Gobierno, y 
que no tengo más que dejar correr ta 
pluma, para enterarte con todos sus pe-
los y señales del estado actual del pro-
blema de Marruecos, de la situación del 
Tesoro y de la vida íntima de Primo de 
Rivera. Ay! Juanillo de mis pecados; to-
da tu vida has sido un ingenuo de lo 
más primit ivo, e ingenuo morirás así 
llegues a la edad de Matusalén. Málaga 
no es la Corte, y a mi tio el General, 
desde que está en la reserva, no hay 
manera de sacarle una palabra... y lo 
que es peor, ni una peseta. 
Me dices que, desde que un día, hace 
años, leíste con horror en un periódico 
la noticia de tu propia muerte, no has 
vuelto a coger en tus manos pecadoras 
una hoja impresa, ¿á quién se le ocurre 
llamarse Juan Gómez y Pérez' para ex-
ponerse a tales y otros quebrantos? Ha 
sido necesario que un hombre tan su-
gestivo como Pepe León Mot ta sea 
«abuelo* de un semanario, para que 
rectificando tu pasado absurdo acuer-
do, dejes entrar en tu casa lo que lla-
man nuestros elegantes de la pluma una, 
hoja volandera. Y ahora quieres desqui-
tarte de lo perdido, pretendiendo que 
yó, en unas cuantas epístolas ligeras, te 
informe por medio de LA VERDAD de lo 
divino y lo humano. Ay! Juan Gómez de 
mis culpas; tú eres, más iluso que Me l -
quíades Alvarez cuando pid ió hace po-
co que le dejaran abrir el C o n g r e s o -
Si quieres, desde tu r incón, incorpo- , 
rarte a 1a realidad, yo te enviaré colec-
ciones de periódicos a partir de la fecha 
que me indiques—que supongo será la 
.de tu primera «muerte»—y si no te falta 
paciencia para leerlas, yo no te diré si 
acabarás sabiendo poco o mucho-de 
todo eso que ahora deseas conocer; pe-
ro de lo que estoy cierto es, de que si 
no sales loco de remate de la lectura, 
podrás afirmar con orgul lo que eres un 
cerebro privi legiado. 
El mío debe de ir f laqueando, porque 
espíritu curioso como soy, afanoso de 
conocer la verdadera opinión de las 
gentes, me paso la vida devorando pa-
pel impreso y preguntando a cuantos 
creo dignos de oir y no consigo sa-
ber a qué atenerme en nada y ando por 
el mundo como el negro del sermón 
Ahí tienes lo de Marruecos. 
Parece indudable que este magno 
problema se habrá de resolver de uno 
de estos dos modos: avanzando o retro-
cediendo, lo que sea prudente. 
Pues bien; se anuncia que el Gobier-
no—un Gobierno cualquiera—se pro-
pone avanzar: «Ah!—-oigo gritar en se-
guida—no tenemos enmienda, este es el 
eterno país de «Don Quijote»; siga el 
derroche de sangre y de dinero » Y 
oyendo eso, y otras cosas que por pru-
dencia callo, voy a esta conclusión: 
«Pues nada,creo que no debemos avan-
zar.» 
Se anuncia lo contrario. Vamos a re-
troceder, según un plan... «Ahí—oigo 
gritar en seguida—¡qué vergüenza; re-
troceder ante el moro, confesar nues-
tra impotencia ante el mundo; ¿y el 
aliento de la raza? Y...? 
Y oyendo eso y otras cosas que por 
prudencia callo, voy a esta conclusión: 
«Pues nada, creo que no debemos re-
troceder.» 
Y cuando no se anuncia ningún pro-
pósito oficial, sin duda porque no con-
viene publicar lo que se estudia, o por-
que no es t iempo de lanzarlo al viento, 
o por lo que sea, los «sabios» africanis-
tas prorrumpen: «Todo menos la quie-
tud; todo menos lo de ahora; venga al-
go, lo que sea, bueno o malo, pero al-
go * 
Pues, señor, ¿no es para volverse lo-
co? ¿Qué dices tú a esto, Juan Gómez 
de mi alma? ¿No vacila tu cabeza? ¿No 
te acometen deseos de presentarte en 
cualquier casa.de orates y pedir la celda 
que por clasificación te corresponda? 
De manera, noble amigo, que lo me-
jor es que.no preguntes a nadie; medita, 
estudia, forma juicio por ti solo y calla; 
porque la mayoría de los que hablan y 
gritan, hoy de un modo y mañana de 
otro, son—¡ellos sabrán por qué!—co-
mo aquel ciudadano que al entrar en 
una asamblea cualquiera, prorrumpia 
invariablemente: «Pido la palabra en 
contra» 
J. M A R T Í N VELANDIA . 
E L A V A R O 
Pláceme estudiar los problemas psi-
cológicos por dos razones: la una, por 
mera investigación, que es labor muy 
grata a todo el que es dado a pensar; y 
la otra, para que la anormalidad hallada 
en la psicología ajena me haga huir de 
ella y normalice mi vida; que la vida de 
los demás es como un espejo en que 
debemos mirarnos para seguirla, si es 
buena; para hacer lo contrario, si es 
mala. 
A este efecto, e insistiendo en el tema 
de mi artículo «El egoísmo» inserto en 
el primer número de «LA VERDAD», he 
de estudiar en el presente la condición 
psicológica de un t ipo social muy seme-
jante, pero peor que el egoísta de que 
allí hablé; y este t ipo, últ imo en la esca-
la humana por razón de su pequeñez, 
es «el avaro». 
He sentado que el avaro es peor que 
el ego í s ta - con ser el egoísmo tan vi tu-
perable—y lo pruebo con dos palabras: 
el egoísta es malo para todos menos 
para él; el avaro es malo hasta para él. 
La avaricia es... iba a decir una pa-
sión, pero rectifico, porque la pasión, 
en su sentido abstracto, no es ni buena 
ni mala, sino simplemente la exacerba-
ción de la voluntad hacia un fin o ideal 
determinado: como este fin o idea! sea 
bueno, la pasión será buena. Por eso la 
avaricia no puede catalogarse entre las 
pasiones humanas, pues ella es siempre 
intrínsecamente mala, sin que nada ate-
núe esta maldad. 
La avaricia es, en suma, un pecado, y 
yo añadirla que el más triste de los pe-
cados. 
Con efecto; las demás transgresiones 
de la Ley de Dios, aunque punibles en 
alto grado, siempre tienen algo que las 
justifique ante la satisfacción de los 
apetitos desordenados del hombre: asi, 
la soberbia, halla su goce en la humil la-
ción ajena y en el endiosamiento pro-
pio; la impureza, en el logro de los de-
leites sensuales; la gula, en el uso inmo-
derado del alimento y de la bebida; la 
pereza, en el regalo que prestan la co-
modidad y la molicie; pero la avaricia, 
¿a qué aspira? el avaro, ¿en qué goza? 
Me he dado a pensar muchas veces, 
y aun a filosofar, que es poner el pen-
U R V E R D A D 
D. E. T P. A . 
LA SEÑORITA 
REMEDIOS SORZANO L L E R A , 
HA F A L L E C I D O A N T E A Y E R , A L O S 2 3 AÑOS, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
S u s padres, abuela , hermanos, tíos, tíos políticos, 
primos y primos políticos 
Piden a sus amigos una oración por el ol-
ma de la finada 
Si do lo roso es s iempre el desgarre que p roduce en la fami l ia , y aun en 
el seno de la amistad car iñosa, la separación eterna del ser con qu ien nos 
unen v íncu los de sangre o de afecto; hay c i rcunstancias que lo hacen más 
sensible todavía, y entre ellas está, la de que la v ida cor tada sea la de una 
muchacha en plena y sonr iente j uven tud . Capu l lo p r imavera l segado en el 
ja rd ín de las i lus iones y esperanzas, cuando solo había dado a las br isas, los 
aromas matinales. Legí t imo o rgu l l o de padres" enamorados, de quienes se 
arranca para s iempre la hija amada. Ob je t i vo puro de amistad no engañosa, 
que para s iempre desaparece, l levándose tras si, gent i leza y s impatías. 
¡Pobre niña! ¡Desventurados padres! ¡Famil ia y amigos af l ig idos! L l o -
rémosla todos, s i ; pero pensemos, en que los ángeles t ienen reservada 
celestial mans ión. 
* * 
* 
Una verdadera manifestación de duelo ha constituido la conducción del cadáver; 
que tuvo lugar en la mañana de ayer. El féretro fué llevado a hombros hasta el mis-
mo cementerio, por los distinguidos jóvenes D. Insto Muñoz Checa. D. Matías Bo-
les Agnilar, D. Francisco y D. José Herrera Rosales. D. |osé Blázquez Pareja, Don 
Frai insco Garda Guerrero, D. joaquín jiménez Vida, D. josé Fuentes de la Cámara, 
D. Caitos A4oreiio Luna, D. josé Rosales García y D. Agustín Checa Perea, quienes 
enviaron una artística corona blanca, con sentida dedicatoria. 
MIS R E C U E R D O S 
HOJAS DE UN LIBRO 
Sarniento en persecución de la verdad, 
y ni pensando ni f i losofando pude ja-
más adivinar lo que busca o lo que 
quiere el avaro. 
Cualquiera me saldrá al paso dicien-
d o - - * O r o , r iquezas»--, pero eso ya lo 
sabía yo sin necesidad de que nadie me 
lo dijera; lo que deseo saber es para 
qué quiere el avaro ese oro y esas r i -
quezas. 
El oro nada vale como no sea gastán-
dolo; es así que el avaro no lo gasta, 
luego el oro natía vale para él, aunque 
él crea lo contrarío. 
Parece lo natural que el que quiere 
el antecedente, apetezca el consiguien-
te; que quien busca el medio desee lo-
grar el fin; pues bien, esto, con ser tan 
natural y tan lógico, no tiene efectividad 
en el avaro. 
El caso no puede ser más curioso: 
pasar la existencia amontonando dine-
ro, que es la llave mágica que abre las 
puertas de la felicidad humana, y no 
abrir ninguna, antes bien, emparedarse 
de por vida para morir tan miserable-
mente como se ha vivido, es un fenó-
meno que escapa a la comprensión del 
psicólogo más sutil y un procedimien-
to que pugna con el sentido común. 
Todavía esa s.eiie de privaciones a 
que se somete el avaro fuera digna de 
loa y aun beneficiosa para su alma en 
un mañana incierto, pero seguro, cual 
es el día de la muerte, si tal sacrificio lo 
hiciera por amor a Dios, por espíritu de 
penitencia, por renunciación a cuanto 
es placer humano en espectativa de al-
canzar el infinito placer divino... pero 
si el amor a Dios está borrado de su 
corazón, y la idea de Dios no cruza por 
su mente, ni el nombre de Dios roza sus 
labios, si para él no hay más Dios que 
el oro... ¿qué puede el avaro esperar 
de Dios? 
A lo sumo, del diablo... 
¿Verdad que cuando nos damos a 
considerar lo que es un avaro,surge ante 
nuestra mente, acaso por concatenación 
de maldad, la idea del diablo? 
Pues ¡vade retro. Satanás!; hagamos 
la señal de la cruz y terminemos pinto-
rescamente este artículo con un dicho 
feliz o anécdota que en mis años juve-
niles oía contar a persona de todo mi 
respeto y de todo mi cariño. 
- ¿Ustedes creen decía el venerable 
anciano a q u e m e re f i e ro -que el avaro 
no gustaiía~cie tener goces, comodida-
des y cuantas satisfacciones buscamos 
o logramos los demás mortales? ¡Claro 
que si! Lo que ocurre es que, huyendo 
de Dios, por no practicar ninguna de 
sus doctrinas, ha caldo en las garras 
del diablo y la influencia y fuerza suges-
tiva de éste le cohibe y paraliza toda 
acción. El avaro, pasa, por ejemplo, 
cerca de una frutería; ve un gran cesto 
lleno d i ricas peras de Aragón, llama-
das vulgarmente «de agua» y se le hace 
la boca «agua» solo con verlas; le agui-
jonea el deseo de adquirirlas, pide pre-
cio, se decide a comprar algunas; y 
cuando ha metido la mano en su bols i -
llo para pagarlas y tiene ya asidas las 
monedas, oye una voz íntima que le d i -
ce: - «Suelta, perro; que esas peras no 
son para tí; bastante tienes tú conmi-
go.»—Y cediendo a la voz se va sin las 
peras, pero con el diablo. 
CARLOS VALVERDE. 
cS^H>-
Partido m fútbol en Campílios 
Para la inauguración de un campo de 
deportes en el vecino pueblo de Cam-
pillos, organizan los aficionados al Fút-
bol para el día 17 del actual, un part ido, 
en el que han de contender el «Ronda 
F. C.» y el «Antequera F. C.» 
El primero de éstos es muy fuerte, 
debido a su mucho entrenamiento, co-
mo lo ha demostrado venciéndonos dos 
veces. Ahora bien; el «Antequera«,— 
que aunque lleva más de un año sin j u -
gar, y va a la lucha después de ligero 
entrenamiento,—tiene buenos jugado-
res y no debe mostrarse apático frente 
al enemigo, sino luchar con el mismo 
entusiasmo que hoy tiene. 
Nuestro «once» lo componen, Fran-
cisco y José Rosales, Carlos Moreno, 
Pedro y Matías Bores, Pepe Blázquez, 
Juan y Pepe Fuentes, Fernando y Juan 
ViJIalva, y José Palma Saavedra. 
UN AFICIONADO. 
L a legitima agua de L a C a r -
mela , en L A V I L L A D E PARÍS . 
I I 
En efecto; nos separábamos de 
aquel temp lo de Be lén , ba jo sensa-
c ión de amargura in f in i ta , much ís i -
mos de los que habíamos a c o m p a -
ñado hasta la tumba, los restos del 
ins igne par lamentar io . N o obstante, 
allí m ismo, ref lejábase en c ier tos 
semblantes, el d o m i n i o de ot ros sen -
t imientos , y no tardaron en mani fes-
tarse sin rebozo, pasadas unas sema-
nas. Exist ían od ios concen t rados , 
con t ra la persona que por muchos 
años, tuviese la conf ianza del c a u d i -
l lo i lust re. Se la combat ía ardorosa-
mente y sin t regua, desde d iversos 
sectores sociales. Esta persona l idad 
había contestado favorab lemente al 
requer im ien to que le hiciere el ante-
querano más caracter izado po r su 
abo lengo y su histor ia po l í t ica , yá l i -
gada a la c i udad , para recoger la he-
rencia en tal sent ido , de su i n o l v i d a -
ble t ío. Pero aperc ib idos aque l los 
e lementos host i les, no solo n e g á r o n -
se a toda re lac ión con el hos t i l i zado, 
s ino que se apoderaron del án imo 
del entonces joven exd i rec to r de E l 
Nac iona l , y lograron co locar le e n -
frente de.aquel hombre que tanto l u -
chara por la causa romer is ta, aunque 
no lo h ic ieran par t ic ipar de los r e n -
cores que tenían a lmacenados, pues 
el e x d i p u t a d o por An tequera D. Ja -
v ier Bores, se desenvo lv ió s iempre, 
con nobleza. 
Así las cosas, in ic ióse la lucha, 
agrupándose en to rno del qué hasta 
los ú l t imos momentos de v ida de 
Romero Rob ledo , ostentara su r e -
presentac ión , ún icamente los f a m i -
l iares y escasos ob l igados . C o n t a -
dís imos, qu izá uno o dos f u imos , los 
que sin n i nguno de tales v íncu los , 
nos sumamos a la defensa del c o m -
ba t ido . Est imé Injusta aquel la c ruza -
da cont ra los prest ig ios del que p u -
siera al serv ic io del e locuente Po l l o 
Romero , cuanto tenía, a r ros t rándo lo 
t odo , inc luso el pequeño pa t r imon io 
de que- d ispusiere, para emprender 
la a t rev ida empresa creadora de la 
Azucarera Antequerana. Los e m b a -
tes partían de todos lados, inc luso 
de las hijas de Romero Rob ledo , que 
no t i tubearon , mal aconsejadas, en 
perseguir hasta en los t r ibuna les , al 
gran amigo de su padre. Y cuando 
se cons ideraba jus t i f i cadamente te -
merar io , hacer causa c o m ú n con el 
persegu ido , y más pe l ig roso , para 
qu ien como yo , tenía numerosa p r o -
le y empezaba a desenvo lve rme en 
el e jerc ic io de mi p ro fes ión , no v a c i -
lé un instante en co locarme en el 
p r imer lugar de la defensa, de mi i n -
o l v idab le amigo D. José García Sar -
m ien to . A q u é l hombre tan i n te l i gen -
te, me acogió con tanta s impat ía y 
conf ianza, que ún icamente y ó , a so -
las con él , en su modest ís imo despa-
cho, ob tuve su asent imiento , para 
organizar el comi té conservador , a 
base de que lo presid iera, prest ig io 
tan excelso como D. A n t o n i o Luna 
Rodr íguez, (aunque más tarde se ha 
d isparado cont ra él tamb ién) , y p e n -
sar en la cand ida tura de mi en t raña-
ble amigo D. José de Luna Pérez. 
Qu ie ro traer a la memor ia nombres 
de co laboradores act ivos en tal obra , 
y po r muchos esfuerzos que la i m a -
g inac ión hace, solo acuden el re-
cuerdo de D. Ramón Checa M o r e n o , 
padre de reciente alcalde cap r i cho -
samente c r i t i cado ; el de D. Franc isco 
de la Cámara Gonzá lez , qu ien al lá 
en «Las A lb inas» , consume postreras 
tor turas espir i tuales, anejas al er ror 
de creer, que , práct icamente, había 
l legado a ocupar la pr imera v i cep re -
s idencia del que fué hasta hace unos 
años, o rgan ismo d i rec t i vo del hoy 
d isue l to pa r t i do ; D. M a n u e l Vergara 
Nieblas, al que más de una vez, v i -
mos condo l i dos muchos , ret irarse 
mal t recho de escenas v io lentas, ve r -
t iendo d is imu ladas lágr imas; y en f i n , 
a fami l iares míos, a lguno de e l los— 
mi suegro - yá en mejor v ida ,a qu ien 
hice ocupar la A lca ld ía , ( t r ocando 
por c ier to en guerra, la paz de su 
hogar ) , cuando nadie, abso lu tamente 
nadie, atrevíase a pechar con las g ra -
vísimas responsabi l idades del cargo , 
en los instantes supremos de la p r i -
mera con t ienda e lectora l , entre los 
t i tu lados bor is tas y lunistas. 
Y aquel j oven leader, cargado ya 
de h i jos, y sin o t ro pa t r imon io en 
abso lu to , para el los, a la sazón, que 
el p roduc to del t rabajo d ia r io , e n -
tregó desinteresadamente todas las 
energías de su alma, para la defensa 
de la a lud ida causa; y aquél m u c h a -
cho amigo , que no tenía v íncu lo a l -
g u n o de ob l i gac ión , acudía p resu ro -
so a todos los lugares de fur iosa aco -
met ida, no pud iendo o lv idarse , el 
célebre de la deposi tar ía m u n i c i p a l , 
tan honradamente l levada por D o n 
A n t o n i o García Sarmien to como lo 
ha s ido luego por D o n Roge l io León 
M o t t a , en cuyo cargo se in ten ta ron 
entonces amon tonar responsab i l ida-
des graves sobre el anciano- d e p o s i -
tar io , tras el p ropós i to de hacer presa 
nada m»nos, que de la casa hab i ta -
c ión de su he rmano , en la Cuesta de 
los Rojas, prestada en f ianza, y en 
p ro toco lo notar ia l obran los rasgos 
más tenues de aquel las jo rnadas d i a -
rias pasionales v io len t ís imas , en que 
las gentes medrosas, esperábanme 
ver salir, poco menos que descuar t i -
zado, y lo que v ie ron fué, el t r i un fo 
en mi mano , de la razón y la jus t i c ia . 
Y aquél par t idar io resue l to , a qu ien 
no se le habría profesado es t imac ión , 
ni se le hubiera ten ido en concep to 
cabal leroso, de juzgársele adaptab le 
a sopor tar mansamente, descons ide -
raciones y humi l lac iones ; es el m i s -
mo, que, a través de los años, se le 
descons idera, y lo que le es más d o -
loroso aún , se le molesta en la per -
sona de uno de sus h i jos. ¡Ah ! Rea-
l idades crueles de la engañosa v i d a . 
Y hasta se me moteja de egoísta. D e -
jemos para el capí tu lo s igu iente , mis 
egoísmos..... 
JOSÉ LEÓN MOTTA. 
El premio de los mil duros 
La fo r tuna ha favorec ido en la rifa 
ce lebrada en la cor r ida de toros de 
Má laga , a uíi hombre merecedor de 
el la. Le han cor respond ido las c inco 
mi l pesetas, al i lustre escr i tor A n t o -
n io Sáenz, cuyos admirab les a r t í cu -
los en E l Cronista, tanta a tenc ión 
l laman. Fel ic i tamos efus ivamente al 
esc larec ido autor de «La V i rgen de 
Utrera.» 
El pasado lunes tuvo el fatal desenla-
ce temido, la enfermedad que desde ha-
ce unas semanas venía sufriendo la se-
ñora doña María del Carmen García, 
viuda de Palma, madre de nuestros que-
ridos amigos D. Francisco y D. José. La 
conducción del cadáver constituyó una 
verdadera manifestación de duelo. 
A su familia, y en particular a sus ex-
presados hijos, les enviamos el testimo-
nio de nuestro profundo pesar. 
—También ha dejado de existir, víc-
t ima de la dolencia que desde hace va-
rios meses le retenía en el lecho, el que 
fuera fontanero municipal, D. Antonio 
Viera. 
Reciba su familia, y especialmente su 
hijo, y su hermano D. José, nuestro más 
sentido pésame po r^ tai desgracia. 
Ha regresado de Lanjarón, la dist in-
guida dama doña Carmen Lora, de Bláz-
quez Ruíz-Tagle, acompañada de sus 
hijos y de su sobrina, la simpática seño-
lita Carmen Rojas Lora. 
—También ha venido de dicha po-
blación, doña María Sarrailler, viuda de 
Rojas, con su bella hija Carmen; y los 
distinguidos jóvenes D. |ucm Luís M o -
rales y D. Ignacio Muñoz. 
— Al mismo punto ha marchado nues-
tro amigo, don Juan Muñoz Checa. 
— Para pasar una temporada con su 
familia, los señores de Jiménez, ha ve-
nido de Madr id , la señorita Carmen V i -
da Herrera. 
— De Córdoba ha llegado, D. Rafael 
Cortés Jiménez, aventajado estudiante 
de medicina. 
— De Falencia, nuestro querido ami-
go, notario de dicha ciudad, don Rafael 
Jiménez Vida. 
— Ha marchado a Cestona, la distin-
guida Sra. doña Purificación Jiménez, 
viuda de Cámara, con sus hijos, los se-
ñores de Guerrero. 
—Con motivo del fallecimiento de su 
señora madre, ha venido de Málaga el 
notable escultor y querido amigo nues-
tro, Paco Palma, y de Linares su her-
mano doi i Fernando. 
Ha marchado a Málaga, disfrutando 
la licencia que le ha sido-concedida, el 
Comandante de esta Caja de Reclutas, 
don Eduardo Bertuchi. 
- -Se encuentra más aliviado, nuestro 
buen amigo, don Ramón García Valde-
casas. 
—Hállase en el mismo estado de gra-
vedad, don Pedro Muñoz Osorio. 
— Está enferma, aunque afortunada-
mente no de cuidado, la distinguida se-
ñorita, Remedios Palma Llera. 
— La señora de nuestro amigo D. Jo-
sé basti l la Miranda, se halla totalmente 
restablecida. 
El día 5 del actual, ha embarcado en 
Málaga para América, con objeto de 
asistir a la boda de su hijo don Francis-
co, la Sra. doña Dulce Rosales, viuda 
de Castil la. 
—Está enfermo de algún cuidado, 
nuestro apreciado amigo, el industrial 
don Vicente Martínez Romero. 
Noticias de Bobadilla 
Ha quedado nombrada la Junta para 
los Festejos de este año que tendrán lu-
gar los días 14, 15 y 16 del próximo 
Septiembre. 
Según los ánimos de los señores que 
figuran en dicha Junta, tienden las fies-
tas a obtener un resultado ameno; pues 
están dispuestos a que figuren números 
de sumo gusto y de verdadera novedad 
en la localidad.—EL CORRESPONSAL. 
De semana a semana 
Servicios de policía. 
Han sido denunciados: 
— Antonio Rabón Morales, por tener 
dos perros sin bozal correspondiente. 
— Agustina Marín, por tratar con ma-
las palabras a su convecina Isabel Hur-
tado Hurtado. 
—Francisco Hidalgo Quintana, por 
verter aguas en la vía pública. 
—Juan García Díaz, por entrar por el 
fielato 36 kilos de manteca, ocultos en 
un saco, y no abonar el arbitr io. 
— Antonio Jiménez Gómez, por arro-
jar aguas sucias a la vía pública. 
— Antonio Veredas Sánchez y seis 
más por apedrear la casa de Rafael Cár-
denas y haberle roto un cristal. 
Lia farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a del Sr. Cast i l la G r a -
nados. 
Sección comercial 
Precios medios del mercado habidos 
durante la presente semana. 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Tr igo recio, de 44 a 45 pesetas los 100 
kilos; Idem blanqui l lo, de 43 a 44; Ha-
bas chicas, de 35 a 36; Idem medianas, 
de 36 a 37; Cebada, de 30 a 32; Gar-
banzos finos, de 112 a 115; Idem co-
rrientes, de 90 a 100. 
LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
4.30 a 4.35 el ki lo; Idem tenería, lavada, 
de 7.40 a 7.45. 
PRECIOS DEL MERCADO 
Carnes: De vaca, con hueso, 3.40 pe-
setas ki lo.—De cerdo, 6 id. — De borre-
go, 3.40 id. —De oveja, 3.20 ídem.—De 
cabra, 3 ídem. 
Extractos para el pañuelo 
en los perfumes Almizcle, Aromas de 
Levante, Cuero de Rusia, Helécho, Jaz-
mín Blanco, Magnol ia, Nardo Olikany, 
Rosas de Francia, y Trébol . 
a 0,75 onza. 
LA VILLA DE PARÍS 
En el Casino 
Lo ocurrido 
Repleta de socios la hermosa sala, y 
abierta la sesión, apareciendo mutilada 
yá la directiva a causa de la renuncia de 
varios miembros de ella; el señor Rojas 
Arreses, amparándose en el arL0 19 del 
Reglamento presentó proposición inci-
dental firmada, no solo por los valiosos 
elementos de la Unión Patriótica, sino 
por otras personalidades de gran relie-
ve social, ajenas a toda actuación polí-
tica, pero, interesadas en que de estas 
también esté alejado el Casino. 
Dice asi: 
• A LA JUNTA GENERAL: 
Los socios que suscriben, conocido 
el voto de censura a la Junta Directiva 
de que acaba de darse cuenta, tienen el 
honor de someter a la consideración de 
la asamblea la siguiente proposición in-
cidental: 
Es una realidad innegable que la mo-
ción de censura responde a un malestar 
latente desde hace meses en una ma-
yoría considerable de socios que ha vis-
to con desagrado, cómo tomaban plaza 
los apasionamientos polít icos, en algu-
nas tertulias, sustituyendo sus términos 
apacibles, por estridencias que alguna 
vez llegaron a llamar la atención de la 
autoridad. Aunque esta lamentable al-
teración de las prácticas de nuestra so-
ciedad ha estado, desde sus comienzos 
hasta su máximo desarrollo visiblemen-
te localizada, la Junta Directiva no se ha 
creido en el caso de aplicar su recono-
cido celo al cumplimiento de los pre-
ceptos reglamentarios, ni siquiera ha re-
parado en el deliberado alejamiento de 
muchos señores socios que a medida 
que intensificaban esta protesta silen-
ciosa iban acentuando en el Circulo Re-
creativo, un matiz polít ico absolutamen-
te contrario al espíritu de su Reglamen-
to y a la voluntad de la inmensa mayo-
ría de los que lo constituímos. 
Pero del mismo modo que señalamos 
esta flaqueza de la Junta y apuntamos 
su consecuencia —que hace inexcusable 
una vigorosa reacción, si el Casino de 
Antequera ha de seguir siendo lo que 
fué siempre—hemos de declarar since-
ramente que no nos parece digno fin a 
la vida social de la junta Directiva, tan 
fecunda y tan bril lante, la despiadada 
crudeza de un voto de censura. Los d ig-
nísimos consocios que la forman tienen 
en el haber de su plausible gestión tan-
to feliz acierto, .a que se debe el estado 
de prosperidad del Casino, que si la 
cuestión que ahora se debate no hubie-
ra llegado a extremos que hacen pensar 
que estamos en camino de que peligre 
la vida del Círculo Recreativo, no duda-
ríamos un momento.en ratificarles plena 
y solemnemente nuestro mandato. 
Mas estimamos que urge que el Casi-
no pierda ese peligroso matíz que seña-
lábamos y para ello es indispensable 
una acción enérgica y resuelta de la Jun-
ta Directiva que no tenemos derecho a 
exigir de los distinguidos compañeros 
que la constituyen, ya que ellos han de-
mostrado que no se consideran con ap-
titud o no tienen deseo de desarrollarla. 
Y de aquí que, sin olvidar la alta consi-
deración que personalmente se les de-
be, concretemos nuestra proposición en 
los siguientes términos: 
Primero. Que defiriendo al ruego de 
la mayoría de los señores socios, los 
señores de la Junta Directiva abando-
nen sus cargos y se proceda a la elec-
ción de nueva Junta. 
Segundo., Que no há lugar a delibe-
rar sobre el voto de censura de que se 
ha dado cuenta. 
José Rojas A. Rojas; Jerónimo More-
no; Carlos Moreno; Juan Blázquez; Juan 
J. Vida; Manuel Guerrero; José Berdún 
Adal id ; José Rojas Pérez; M. de Luna 
Pérez; Rafael J. Vida; Juan A. Jiménez 
Rodríguez; Antonio Rojas Pérez; Salva-
dor Muñoz Checa; Manuel Ramírez; 
Conde Colchado; José Moreno R. Are-
llano; Joaquín Castil la; José Carrasco; 
Javier Blázquez; León Sarrailler; Ramón 
Espejo; Francisco de P. Bel l ido; José 
Rojas Castil la; Joaquín Muñoz G. del 
Pino; Angel Jiménez Palma; Antonio 
Palma G, del Pino; Rodrigo Rodríguez 
Díaz; Antonio Rodríguez Díaz; José Ro-
dríguez Muñoz; José Aguila Castro; José 
Acedo González; |osé de Lora; josé 
Castilla Granados; Manuel Alarcón Bur-
gos; Baldomero Bell ido Carrasquilla; 
Luís Moreno y Manuel Alvarez.» 
Desde luego, tomadas rápidamente 
estas firmas, al ser leídas por el secre-
tario, hay omisiones; pero, por la cal i-
dad y cantidad de las que recorda-
mos e insertamos, ya puede compren-
derse la extraordinaria importancia del 
acto realizado. 
El presidente, apoyado más bien que 
por los escasos compañeros de directi-
va que le quedaban, por su hermano 
polí t ico don Francisco García Berdoy,. 
se negó primero, a admitir la proposi-
ción; luego a que se leyera, pretendien-
do, que el artículo 40, prohiba que se 
trate de proposiciones incidentales en 
juntas generales como la de anoche. 
Y claro es, como ello no existe en tal 
texto, el Sr. Rojas defendió, por cierto 
muy atinada y enérgicamente su de-
recho. 
Intervinieron, por este ordenólos se-
ñores León Mot ta, Jiménez Vida, Alca-
lá Espinosa y Checa Perea, y se acordó 
dar lectura a la moción y a la proposi-
ción incidental. 
Inmediatamente, y ante el conci l iador 
texto de esta, León Motta, primer fir-
mante de aquélla, y para facilitar solu-
ciones armónicas, retiró la moción, ocu-
rriendo entonces cosa insólita. El presi-
dente, apoyado por los señores socios 
que le colaboraran en el incidente ante-
rior, no solo se opuso a ello, sino que, 
sin duda, sin darse cuenta, se salió de 
la presidencia, para defenderse de la 
moción de censura , que en el ejer-
cicio de indiscutible derecho, habían re-
tirado los firmantes de ella, para dar pa-
so a la proposición incidental leída. 
El acto del presidente, resultó un des-
propósito muy lamentable; pero, con tal 
motivo, surgieron voces, y alguien ex-
presó que era una habil idad la retirada 
de la moción referida, acompañando es-
te concepto de algunas palabras, que 
sin ser pronunciadas con ánimo de mo-
lestar personalmente, según después se 
ha comprobado, ni envolver la intención 
que algunos que otros «avinagrados» 
próximos, creyeron para gozo suyo, te-
nían, dieron ocasión a que los que ne-
cesariamente, como firmantes, tenían 
que darse por aludidos, mostraron su 
decidida actitud de responder en todos 
los terrenos a donde se les provoque. 
El tumulto tomó algún cuerpo, aunque 
se le dió más importancia de lo que en 
sí tenía, y en esos instantes, el dignísi-
mo Teniente'Coronel Sr. Somalo entró 
en el salón, acompañado del Coman-
dante Sr. Ximénez Enciso y un Oficial, 
aunque de paisano, y enérgicamente 
suspendió el acto, anunciando que clau-
suraría caso preciso el Círculo Recrea-
t ivo. 
La policía no llegó a pasar de la es-
calera. Se disolvieron los grupos dentro 
y fuera del casino, y ha quedado este, 
sin Junta directiva y amenazado de 
clausura. 
Los festejos de feria 
Aunque por dificultades surgidas para 
organizar las corridas de toros, no esta-
ba ult imado el programa de festejos, 
por servir el interés del públ ico, nos he-
mos avistado con uno de los miembros 
de la comisión, el cual atentamente nos 
facil ita nota da los acordados, que son 
los siguientes: 
Miércoles 20.—Fuegos japoneses; cu-
cañas; globos y fantoches. 
Día 21.—Corrida de toros; fuegos ai--
tíficíales en la explanada del Paseo. 
Día 2 2 . - Partido de Fútbol; novil lada 
nocturna. 
Día 23.—jimkana automovil ista; ver-
bena popular, con premios en metálico 
y objetos de arte, a la que se elija Reina 
de la Fiesta, á la pareja que mejor baile 
y a la que con más gusto vaya vestida. 
Día 24.—La becerrada aristocrática, 
y verbena en el Casino. 
Durante todos los días de festejos, 
i luminaciones, diana y conciertos. 
En cuanto a la corrida de toros, según 
nos dice nuestro amable comunicante, 
está esperándose de un momento a otro 
telegramas de conformidad de los mata-
dores con quienes se está en negocia-
ciones, interrumpidas éstas hasta ver si 
podíase conseguir que f igurara 'en el 
cartel el rejoneador Cañero, no habien-
do sido ello posible, apesar de los es-
fuerzos realizados por la Comisión. 
RUÍZ-IMPRENTA, Mcrecillas 18. 
U R V E N D A D 
Centros oficíales 
HORARIOS DE OFICINAS. 
Ayuntamiento, de 12 a 16. 
Caja de Reclutamiento, de 9 a 12. 
juzgado de Instrucción, de 10 a 13. 
Idem Munic ipal , de 13'a 16. 
Registro Civi l , de 10 a 12, de 13 a 16 v 
de 20 a 21. 
Registro de la Propiedad, de 10 a 14. 
Notarías, de 10 a 12 y de 13 a 17. 
Caja de Ahorros y Préstamos, de 13 a 14 
los días hábiles, y de 13 a 15 los do-
mingos. 
Correos 
Certifica ios y valores, de 9 a 10 v de 13 
a 14. 
Giro postal, de 9 a 12. 
Caja Postal de A l iónos, de 9 a 10 y de 
10 y media a 11 y media. 
Apartados: Veinte minutos después de 
la llegada de cada correo. 
Venta de sellos, de 9 a 10 y media v de 
13 a 14. 
Recogida en los buzones: De la Central, 
media hora antes de la salida de los 
correos; De ios estancos, a las O v a 
las 13. 
Lista y reclamaciones, de 9 a 11 v de 
13 a 14. 
En Correos, los domingos y días festi-
vos lermiuau los servicios a las 13. 
Llegada y salida de los camiones automóviles 
Llegada de Alameda y Mol l ina a las 10 
de la mañana; salida a las 18. 
Idem de Sierra de Yeguas, a las 12; sa-
lida a las 14 y media. 
Salida para Mí laga . a las 7 de la maña-
na; regreso a las 20. 
Coche de Archidona: Llegada a las 10; 
salida a las 17. 
Camión entre esta población y -Bobadi-
lla: Salida a las 6; regreso a las 10; 
Por la tarde: salida a las 17 y media, 
regreso a las 19 v media. 
Regalo de LA VERDAD 
Deseando éste periódico festejar su 
aparición, con obsequio a la clase arte-
sana, y a la servidumbre en general, tie-
ne adquir ido 
Un hermoso Mantón de Manila, 
que se encuentra expuesto en el escapa-
rate del establecimiento de tejidos «La 
Moda» en calle Tr in idad de Rojas n.0 8, 
y que ha de ser adjudicado en el sorteo 
que se celebre en la administración de 
éste periódico, Merecil las, 18, a las diez 
de la mañana del primer día de la próx i -
ma feria de Agosto, a la joven pertene-
ciente a dicha clase social, que presen-
te papeleta con número igual, al que re-
sulte agraciado en el sorteo. Tales pa-
peletas llegarán hasta la cifra-de mi!, y 
serán facilitadas en los establecimientos 
de tejidos de los Síes. Rojas Castilla, 
D. josé Navarro Berdún, Don Manuel 
León, D. Serafín Rosales, D. josé Ber-
dún, D. Rafael del Pino, D. Francis-
co Vergara Usátegui, D. Antonio Nava-
rro Berdún y D. josé López Sorzano, 
gratuitamente, a cuantas jóvenes acudan 
a ellos, para canjearlas por cupones 
como el que a continuación se reseña: 
que LA VKRDAD regala, v que ha 
de ser canjeado hasta el día 19 de 
Agos to del actual año, por una 
papeleta del sorteo que con in ter -
venc ión de la autor idad se cele-
bre, del hernioso Mantón de Manila 
con que este per iód ico obsequia a 
sus lectoras de la ciase artesána, 
y s e i v i d u m b i e en gene ia l . 
Los originales de anuncios que hayan 
de insertarle en 4.a plana deberán re-
mitirse a esta imprenta los miércoles 
de cada semana. 
Telegramas detenidos 
Por no traer señas se hallan detenidos 
en esta Central de Telégrafos los si-
guientes despachos: 
De Granada, a D. josé Bercheu. 
De Algeciras, a D. Francisco García 
Dorado. 
De Sevilla, a D. Antonio Pérez. 
Viajeros 
llegados a esta población y que se han 
hospedado en los siguientes hoteles: 
H. U N I V E R S A L . - D . josé M.a Agui-
lar, D. Isidoro Muñoz, D. Angel Dome-
nech, D.Andrés Moreno ,D . Maivuel Do -
mínguez, D. Bernardo Hernández, Don 
Antonio Perales, D. Juan Piñón Maldo-
nado, D. Miguel López Soler y D. Ra-
món Granados y famil ia. 
H. COLON.—D. Ignacio Cantabrana, 
D. jesús Alvarez, D.José Cabezas, Doña 
Francisca Rodríguez, D. jac into Ruiz y 
sobrino, D. Juan Ruiz, D. Antonio Ló-
pez, D. Antonio Hernando, D. Juan Pla-
nas, D. Emil io Carasano, D. ¡osé Sán-
chez, D. Angel Cruz Rabal, D. Donato 
Flores, D. RamOn Vidal , D. Daniel Bení 
tez, D, Miguel B. de Agnilar, D. Paulino 
Sevilla, D. Juan Coronado y D. Victor ia-
no [iménez. 
H. E S P A Ñ A . - D . Luís Rendón, Don 
Roy Gran, D. jaime Albero, D. Miguel 
Cruz Martínez, D. Pedro Porras, D. Pe-
dro Soto Rios, D. losé Raudo, D. Lau-
reano Lara, D. Cristóbal Rodríguez, don 
josé Blanco, D. juan Gal indo, D. Fran-
cisco Belnionte, 'D. Fernando Basy, don 
Carlos Alcaraz y famil ia. 
FONDA LA C O R O N A . - D . Gerardo 
Ruiz de Quero y D. josé López Díaz. 
¿ A dónde v a s ? 
— A encargar varios trabajos a la im-
prenta de RUÍZ, que es la. que trabaja 
mejor y más barato. -Mereci l las, 18. 
L A D A 
En este nuevo Establecimiento, hallará la dama antequerana, todas las no-
vedades que la moda ofrece, y extraordinarias variedades en excelentes 
tejidos de seda, lana y algodón. 
Son muchísimas las que acuden a los comercios de la capital para sus 
compras, especialmente de géneros de precios elevados, con perjuicio de los 
comerciantes antequeranos, que ^e pasan el año, teniendo atenciones para 
todo^el públ ico, ganando poco y pagando tributos. En ocasiones, es cierto 
que no encuentran aquí esas familias los artiGulos que desean; pero en otras, 
no los buscan en las tiendas de Antequera y los traen de Málaga, costándo-
les al menos, un 20 por 100 más de lo que aquí les costaría, ya que ha de 
costearse el encargo, el transporte y muchas más cosillas. Seguramente, que 
ya han de hal lar las aludidas familias cuanto necesiten, en varios magníficos 
establecimientos antequeranos que se esmeran en servir a sus clientelas; pero 
LA M O D A , esta modesta tienda, asegura al públ ico, que ha de encontrar 
en ella cuanto quiera, desde el más rico género al más humilde; es decir, que 
lo que en LA M O D A no haya, no ln hay en Málaga, ni en Sevilla: 
de tal manera se interesa en se_ryir bien al públ ico. 





E Antequerana, 5. A. E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
• • 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
• • 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
• • 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
B 
Oficinas: Infante O- Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
i os oe ¡unos uranaoos 
*1 
Superfosfatos de cal. Nitrato de 
sosa. Sulfato de amoniaco. 
Potasa, etc. 
Lanas y Legumbres 
Especialidad en garbanzos finos 
de cochura. 
Abonos minerales. ra 
Comer bien y tener automóvil 
de un 
R E G A L O 
automóvil „0VERLAND" 
a los consumidores del 
A r r o z I r a n i t o " 
En todos los envases hay un cupón con detalles. 
